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CORNELL UNIVERSITY
RESEARCH EXPENDITURES
JULY 1, 1998 - JUNE 30, 1999
SPONSORED RESEARCH  BUDGETED RESEARCH    TOTAL RESEARCH
Federal Non- Subtotal Federal Subtotal Total Percent
Government Federal Sponsored Cornell NY State Government Budgeted Research of Total
ENDOWED UNITS
Arts & Sciences 62,500,682 3,610,470 66,111,152 3,932,746 3,932,746 70,043,897 18.6
Engineering 35,766,707 10,476,735 46,243,442 3,536,079 3,536,079 49,779,521 13.2
Biological Sciences 5,387,803 366,767 5,754,571 733,313 733,313 6,487,883 1.7
NAIC (Arecibo Observatory) 10,916,261 32,457 10,948,718 733,034 733,034 11,681,751 3.1
Center for Theory & Simulation 3,562,709 1,660,711 5,223,421 111,825 111,825 5,335,246 1.4
CNF (Cornell Nanofabrication Facility) 3,674,832 141,955 3,816,787 (321,271) (321,271) 3,495,516 0.9
CHESS (Synchrotron) 3,331,270 741 3,332,011 0 3,332,011 0.9
CCMR (Materials Research Central Facility) 1,859,744 1,859,744 367,401 367,401 2,227,145 0.6
Computer Graphics 224,602 1,125,221 1,349,824 196,037 196,037 1,545,860 0.4
All Others 1,708,420 585,504 2,293,924 4,761,591 4,761,591 7,055,515 1.9
     TOTAL ENDOWED 128,933,030 18,000,562 146,933,592 14,050,754 0 0 14,050,754 160,984,346 42.7
STATUTORY UNITS
Agriculture & Life Sciences 15,456,679 11,529,140 26,985,819 9,762,102 18,777,664 4,080,667 32,620,434 59,606,252 15.8
Veterinary Medicine 12,889,635 3,823,634 16,713,269 2,209,793 4,864,159 227,674 7,301,625 24,014,894 6.4
Biological Sciences 7,936,016 714,917 8,650,933 988,520 2,531,286 403,341 3,923,147 12,574,081 3.3
Human Ecology 2,164,941 2,013,482 4,178,423 988,881 2,028,540 266,627 3,284,048 7,462,471 2.0
Nutritional Sciences 3,551,362 887,372 4,438,734 110,462 597,933 90,062 798,458 5,237,192 1.4
Industrial & Labor Relations 601,791 792,066 1,393,857 1,364,364 1,415,525 2,779,889 4,173,745 1.1
CfE (Center for the Environment) 777,641 506,718 1,284,360 21,130 73,299 94,429 1,378,788 0.4
     TOTAL STATUTORY 43,378,065 20,267,329 63,645,394 15,445,252 30,215,107 5,141,671 50,802,029 114,447,423 30.4
MEDICAL COLLEGE  (NYC) 69,008,131 17,772,746 86,780,877 14,571,524 14,571,524 101,352,401 26.9
TOTAL RESEARCH EXPENDITURES 241,319,226 56,040,637 297,359,863 44,067,530 30,215,107 5,141,671 79,424,307 376,784,170 100.0
PERCENTAGE OF GRAND TOTAL 64.0 14.9 78.9 11.7 8.0 1.4 21.1 100.0